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Кусік Н.Л., Штембуляк Д.О. Необхідність інтеграції туристичних підприємств 
в умовах економічної кризи. У статті розглянуто вплив світової економічної кризи на 
стан та перспективи розвитку вітчизняної туристичної галузі. Також досліджено основні 
тенденції та актуальні проблеми інтеграційних процесів в туристичній галузі України. 
Кусик Н.Л., Штембуляк Д.А. Необходимость интеграции туристических 
предприятий в условиях экономического кризиса. В статье рассмотрено влияние 
мирового экономического кризиса на состояние и перспективы развития отечественной 
туристической отрасли. Также исследованы основные тенденции и актуальные проблемы 
интеграционных процессов в туристической отрасли Украины. 
Kusyk N., Shtembulyak D.A. The need for integration of tourism enterprises in the 
economic crisis. The article considers the impact of global economic crisis on the state and 
prospects of the domestic tourism industry. Also examined the major trends and topical issues of 
integration processes in the tourism industry in Ukraine. 
Постановка проблеми. Туризм серед інших галузей невиробничої сфери 
національної економіки більшою мірою піддається впливу зовнішніх факторів. Тому, 
вплив глобальної економічної кризи на національну туристичну галузь не є винятком. 
Туристичний ринок увійшов в кризу раніше за інших галузей. За даними Державного 
комітету статистики України, починаючи з 2008 року, спостерігається стійка тенденція до 
зниження кількості туристів, які в'їхали та виїхали з України. Також зменшився обсяг 
внутрішніх туристів. Враховуючи ці показники, простежується зниження загального 
обсягу туристичного потоку. 
Такі негативні явища, на думку деяких дослідників [1, с. 82 - 86], є наслідком 
підвищеної конкуренції та дефіциту ресурсів на ринку туристичних послуг. В умовах 
економічної кризи актуальним стає питання вивчення основних проблем ефективного 
використання наявних ресурсів, підвищення конкурентоспроможності туристичних 
підприємств, як на національному так і на світовому ринках. Одним із стратегічних 
напрямків у вирішенні цих проблем може виступити участь сучасних вітчизняних 
туристичних підприємств в міжнародних інтеграційних процесах. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях вітчизняних і 
зарубіжних вчених розглядається кілька концептуальних підходів до дослідження 
сутності інтеграції туристичних підприємств. В. Є. Шимакова стверджує, що інтеграційні 
зв'язки підприємницьких структур туристичної діяльності формуються на підставі 
інноваційних механізмів акумуляції ресурсів, інформаційно-комунікаційних технологій 
управління туристичною сферою [5, с. 62]. В. А. Квартальнов вважає, що основним 
каталізатором процесу інтеграції туристичних підприємств можуть стати великі 
капіталовкладення в нові технології і ринок телекомунікацій [2, с. 138]. С. В. 
Мельниченко розглядає процес інтеграції туристичних підприємств як активне 
впровадження сучасних інформаційних технологій, що є необхідною умовою їх успішної 
роботи [4, с. 214]. К.В. Захарова, Н.В. Глухенко вважають, що формування галузевих 
інтеграційних об'єднань є необхідною, але не достатньою умовою для забезпечення 
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ефективного функціонування туристичної галузі. На їх думку, процес інтеграції 
туристичних підприємств має бути доповнений об'єктивізацією оцінки значущості галузі 
в національній економіці, а також розробкою і реалізацією стратегії, яка враховує світовий 
досвід глобалізації і міжнародної інтеграції в туристичній галузі [1, с. 85]. 
В цілому, ці та багато інших наукових досліджень з даної проблеми вказують на те, 
що вітчизняні туристичні підприємства, стикаючись зі світовою економічною кризою, 
вимагають активізації інтеграційних процесів у цій галузі. 
Мета статті. Метою статті є дослідження впливу світової економічної кризи на 
вітчизняну туристичну галузь та обґрунтування необхідності інтеграції туристичних 
підприємств Україні в міжнародні глобалізаційні процеси. 
Викладення основного матеріалу. Ринкові відносини, які склалися у 
вітчизняному економічному просторі стимулюють можливості відходу від традиційного 
управління підприємством, обумовлюють неминучість і економічну доцільність переходу 
від управління як такого до стратегічного менеджменту і маркетингу, вимагають 
створення системи ефективних алгоритмів прийняття управлінських рішень з 
урахуванням зміни ринкової кон'юнктури, а також за допомогою інтеграції туристичних 
підприємств [3, с. 12]. 
Про негативній вплив економічної кризи на вітчизняну туристичну галузь свідчать 
статистичні дані Державного комітету статистики України, які представлені в табл. 1. 
Аналіз динаміки туристичних потоків в Україні показав, що в 2008 році з'явилася 
перша ознака їх зменшення. У порівнянні з 2007 р. вони зменшилися приблизно на 1%, 
або на 277 тис. осіб. Що стосується 2009 р., то загальний обсяг туристичних потоків 
зменшився на 12%, або на 5109 тис. осіб. 
Таблиця 1 
Основні статистичні показники розвитку туристичної галузі України 
в 2000 - 2009 роки 
Назва показника 
Роки 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Кількість 
туристів, які 
в'їхали в Україну, 
тис. осіб 











1351 1488 1545 1922 1012 932 1039 2155 1387 1094 
Загальний обсяг 
туристичних 
потоків, тис. осіб 




- 20,31 5,02 9,11 9,91 8,99 5,23 15,64 -0,65 -12,07 
Починаючи з 2009 року, спостерігається тенденція до зменшення кількості 
туристів, які в'їхали в Україну на 18%, або на 4651 тис. осіб. Що стосується кількості 
туристів, які виїхали з України, то в 2008 році в порівнянні з 2007 р. їх кількість 
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зменшилась на 10%, або на 1836 тис. осіб.; в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. - на 1%, або на 
165 тис. осіб. 
Статистичні показники кількості внутрішніх туристів в Україні також 
демонструють падіння: в 2008 році в порівнянні з 2007 р. - на 35%, або на 768 тис. осіб.; в 
2009 р. в порівнянні з 2008 р. - на 21%, або на 293 тис. осіб. 
Якщо розглядати загальний обсяг туристичних потоків з точки зору його ділення 
на внутрішній та зовнішній потік, то виявляються наступні тенденції зниження (табл. 2): 
Таблиця 2 
Основні показники розвитку зовнішнього та внутрішнього туристичних 
потоків України в 2007 - 2009 рр. 






Зовнішній туристичний потік, 
тис. осіб 40457 40948 36132 491 1,21 -4816 -11,76 
Внутрішній туристичний потік, 
тис. осіб 2155 1387 1094 -768 -35,63 -293 -21,12 
Загальний обсяг туристичних 
потоків, тис. осіб 42612 42335 37226 -277 х -5109 х 
- зовнішній туристичний потік (кількість туристів, які в'їхали та виїхали з України) в 
2009 році в порівнянні з 2008 р. зменшився приблизно на 12%, або на 4816 тис. осіб.; 
- внутрішній туристичний потік в 2009 році в порівнянні з 2008 р. зменшився на 21%, 
або на 293 тис. осіб. 
Якщо окремо розглядати структуру зовнішнього туристичного потоку в 2009 році 
(табл. 3), то явно відстежується тенденція до найбільшого зниження його обсягів в 
напрямку туристів, які в'їхали в країну (зменшення на 18%). Що стосується туристів, які 
виїхали з України, то їх обсяг майже не змінився (зменшення на 1%). 
Таблиця 3 
Структура зовнішнього туристичного потоку України в 2008 - 2009 роках 
Назва показника 
Приріст щодо попереднього року, % 
2008 2009 
Кількість туристів, які в'їхали в Україну, тис. осіб 10,00 -18,00 
Кількість туристів, які виїхали з України, тис. осіб -11,00 -1,00 
Кількість внутрішніх туристів, тис. осіб -36,00 -21,00 
Таким чином, на перший погляд основною причиною негативної ситуації, яка 
склалася в туристичній галузі України, можна назвати нестабільність в розвитку 
внутрішнього туристичного потоку. Але якщо проаналізувати структуру загального 
обсягу туристичного потоку за видами туристів в 2009 році, то можна побачити, що 
внутрішні туристи складають лише 3% від загального обсягу туристичного потоку (рис. 
1). 
Тому вплив негативних тенденцій притаманних розвитку цього туристичного 
потоку не є вирішальним в розвитку туристичної галузі України взагалі. Таким чином, 
найбільш актуальним в подальшому, на наш погляд, є дослідження розвитку зовнішнього 
туристичного потоку України, який займає решту 97%. 
Отже, проведений аналіз свідчить про те, що найбільш слабкою стороною 
туристичної галузі в Україні є діяльність туристичних підприємств в сфері залучення 
іноземних туристів в'їжджати в Україну. На відміну від в'їзного туризму виїзний туризм з 
України, не зважаючи на нестабільність національної економіки, підвищення курсу євро 
та долара, підвищення вартості путівок і т.д., не зазнає обмежень для свого розвитку. 
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Тому, на жаль, Україна як кажуть, все більше «віддає» валюту, а не «приймає». 
Нестабільність світової економіки, криза у вітчизняній економіці в значній мірі 
підсилюють слабкі сторони в'їзного туризму. Так, через світову економічну кризу 
скорочується обсяг іноземних інвестицій в розвиток туристичної інфраструктури України. 
Рис. 1. - Структура загального обсягу туристичного потоку за видами туристів в 2009 р. 
Конкурентоспроможність і ефективність розвитку української в'їзного туризму не 
може бути забезпечена без урахування тенденцій, які склалися в світі у сфері глобалізації 
та міжнародної інтеграції підприємств туристичної індустрії. Стратегія його розвитку 
повинна орієнтуватися як на максимальне використання наявного туристично-
рекреаційного потенціалу, так і на додатковій можливості підвищення ефективності, яка 
відкривається в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції. 
Проблеми розвитку туристичної галузі в Україні можуть бути розділені на дві 
умовні групи, а саме: 
1) проблеми спричинені неефективною державною політикою: високі податки; 
невирішеність питань з приватизації землі та захисту приватного капіталу; недостатня 
державна підтримка суб'єктів малого підприємництва; відсутність системи регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності у сфері послуг; недосконалість системи навчання та 
перепідготовки кадрів для туристичної галузі та її інфраструктури; високий рівень 
злочинності у вітчизняному бізнесі; висока візова вартість та довгий час отримання візи; 
відсутність сприятливого інвестиційного клімату; відсутність комплексної концепції 
розвитку туристичної, міжнародно-туристичної галузі в Україні; недовершеність 
законодавчої бази в галузі туризму; низький рівень інфраструктури міжнародного 
туризму; не відповідність транспортної структури вимогам західних і вітчизняних 
туристів; низька якість місцевого повітряного сполучення; низький рівень сервісних 
послуг при автодорогах та транспортних магістралях; 
2) проблеми спричинені відсутністю координації діяльності усіх учасників 
туристичного ринку та активізації їх інтеграції: низький рівень сервісу; невпевненість 
туристів в якісному отриманні туристичних послуг, а також взагалі в існуванні такого 
підприємства; незначна кількість споживачів туристичних послуг; невелика частка ринку 
окремо взятого підприємства туристичної сфери та невеликі обсяги реалізації 
туристичних послуг; неефективна взаємодія суб'єктів господарювання, учасників 
туристичного ринку; відсутність підтримки контактних аудиторій; недостатньо змістовна 
організація дозвілля туристів; неналежна увага при розробці системи критеріїв, які 
визначатимуть рівень комплексної роботи всіх підприємств-суміжників туристичного 
підприємства; відсутність індивідуалізації відносин між підприємством туристичної сфери 
та споживачем. 
На сьогоднішній день в Україні існує Асоціація лідерів туристичного бізнесу 
України (далі - АЛТУ), яка є неприбутковим добровільним недержавним об'єднанням 
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підприємств та організацій, які здійснюють діяльність у туристичній сфері. Вона створена 
з метою сприяння розвитку всіх видів туризму в Україні, гармонізації відносин між 
державними органами та суб'єктами туристичної діяльності, забезпечення захисту прав та 
представництва спільних інтересів суб'єктів туристичної діяльності у державних органах, 
органах місцевого самоврядування. АЛТУ об'єднує вісім вітчизняних туроператорів -
Агентство «Пан-Укрейн», «Вояж-Київ», «Кандагар», «САМ», «ТЕЗ Тур», «Туртесс 
Тревел», «Проланд», загальна доля яких на туристичному ринку оцінюється близько 70% 
у виїзному та понад 30% у внутрішньому туризмі [5, с. 62]. 
Дані підприємства об'єдналися з метою створення дієвої організації, здатної 
налагодити ефективну співпрацю з органами державної влади та місцевого 
самоврядування, міжнародними організаціями та сформувати сприятливі умови для 
діяльності туристичних компаній, вдосконалення законодавчої бази вітчизняної 
туристичної сфери та забезпечити, на цій основі, створення широких можливостей для 
задоволення потреб вітчизняних та іноземних туристів. На наш погляд, подібні 
формування галузевих інтеграційних та партнерських об'єднань можуть забезпечити 
ефективне вирішення чисельних проблем функціонування вітчизняної туристичної галузі, 
в тому числі у сфері в'їзного туризму в Україну. 
Висновки. Туристична галузь в Україні розвивається під впливом ряду політичних 
і соціально-економічних чинників, зумовлених трансформаційними процесами в країні. З 
одного боку, вони сприяють активному розвитку українського туристичного ринку і 
швидкому зростанню частки виїзного туризму, з іншого - довготриваюча криза 
національної економіки несприятливо впливає на формування інфраструктури 
туристичної галузі, проявляється у відсутності стратегії, яка б враховувала світовий досвід 
глобалізації та міжнародної інтеграції в туристичній галузі. Слабке усвідомлення 
підприємствами туристичного ринку про необхідність включення в інтеграційні процеси 
також не сприяє збільшенню в'їзного туристичного потоку в Україну. Подолати зазначені 
негативні тенденції та забезпечити Україні гідне місце на світовому ринку туристичних 
послуг дозволять вирішення проблем відсутності координації діяльності усіх учасників 
туристичного ринку та активізація їх інтеграції за допомогою формування галузевих 
інтеграційних та партнерських об'єднань, які б враховували інтереси всіх учасників 
туристичного ринку. 
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